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TXDOLŎ]LHUWH$UEHLWVNU¦IWHVLQGDXVVFKODJJHEHQGI¾U6WDQGRUWHQWVFKHLGXQJHQXQGGLH:HWWEHZHUEV 
I¦KLJNHLWYRQ8QWHUQHKPHQ*HJHQZ¦UWLJHUOHEHQZLUHLQHZDFKVHQGH.RQNXUUHQ]GHU5HJLRQHQ
XP)DFKNU¦IWH*XWH$XVELOGXQJVXQG$UEHLWVEHGLQJXQJHQVLQGZLFKWLJH$UJXPHQWHI¾U7K¾ULQJHQ
8QVHU=LHOLVWHVGHVKDOEMXQJHQ0HQVFKHQKLHULP/DQGDWWUDNWLYH$XVELOGXQJVXQG%HVFK¦IWL-
JXQJVP¸JOLFKNHLWHQ]XELHWHQXQGDXFKGLHMXQJHQ0HQVFKHQùPLW]XQHKPHQ÷GLHELVKHUEHL 
HLQHU$XVELOGXQJQLFKW]XP=XJHNDPHQ0LWGHU,QLWLDWLYHù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷VROOHQMXQJH
7K¾ULQJHULQQHQXQG7K¾ULQJHURKQH%HUXIVDEVFKOXVVI¾UHLQH$XVRGHU:HLWHUELOGXQJKLHULP
/DQGJHZRQQHQZHUGHQ:LUZROOHQQHXHEHUXŏLFKH3HUVSHNWLYHQI¾UMXQJH/HXWHVFKDōHQXQGVLH
DOV)DFKNU¦IWHI¾UGLH8QWHUQHKPHQLP/DQGKDOWHQ
ù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷]LHOWYRUDOOHPDXIMHQHJHEXUWHQVWDUNHQ-DKUJ¦QJHGHU]ZLVFKHQ
XQG*HERUHQHQI¾UGLHLQGHQHUVWHQDQGHUWKDOE-DKU]HKQWHQQDFKGHU:HQGHLQ7K¾ULQJHQ
QLFKWJHQ¾JHQG$XVELOGXQJVXQG$UEHLWVSO¦W]H]XU9HUI¾JXQJVWDQGHQ+HXWHYHUI¾JWHLQ7HLO 
GLHVHU*HQHUDWLRQGHVKDOEQXU¾EHUJHULQJHRGHUQLFKWYHUZHUWEDUHEHUXŏLFKH4XDOLŎNDWLRQHQ
1DFKKDOWLJH$UEHLWVPDUNWSROLWLN]HLFKQHWVLFKDEHUJHUDGHGDGXUFKDXVGDVVVLHGLHEHWULHEV-
ZLUWVFKDIWOLFKHQ,QWHUHVVHQGHU8QWHUQHKPHQPLWGHUVR]LDOHQ9HUDQWZRUWXQJI¾U$UEHLWQHKPHULQ-
QHQXQG$UEHLWQHKPHUGLHELVKHUEHQDFKWHLOLJWZDUHQYHUELQGHW
:LUZROOHQGHVKDOEDXFKGLH%HVFK¦IWLJXQJVUHVHUYHQGHU*UXSSHGHUXQWHUM¦KULJHQ$UEHLWV 
ORVHQXQG%HVFK¦IWLJWHQPRELOLVLHUHQGLH¾EHUNHLQHRGHUNHLQHDEJHVFKORVVHQH%HUXIVDXVELOGXQJ
YHUI¾JHQ,Q=XNXQIWP¾VVHQZLUDQJHVLFKWVGHVGHPRJUDŎVFKHQ:DQGHOVEHLGHU)DFKNU¦IWH 
VLFKHUXQJQHXH:HJHJHKHQù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷LVWHLQVROFKHUQHXHU:HJ'LH,QLWLDWLYHLVW
7HLOGHU:HLWHUELOGXQJVXQG4XDOLŎ]LHUXQJVLQLWLDWLYH7K¾ULQJHQGLHLP5DKPHQGHV7K¾ULQJHU
ù$NWLRQVSURJUDPPV)DFKNU¦IWHVLFKHUXQJXQG4XDOLŎ]LHUXQJ÷XPJHVHW]WZLUG:LUGDQNHQDOOHQ
8QWHUVW¾W]HUQGLHVLFKI¾UGHQ(UIROJYRQù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷HQJDJLHUHQ
Matthias Machnig
7K¾ULQJHU0LQLVWHUI¾U:LUWVFKDIW
$UEHLWXQG7HFKQRORJLH
6HKUJHHKUWH 
'DPHQXQG+HUUHQ
4Thüringen ist heute ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Unternehmen hier im Land wachsen 
und fragen zunehmend Auszubildende und Fachkräfte nach. 
'DVZDUQLFKWLPPHUVR1RFKYRUZHQLJHQ-DKUHQKDWWHQHVLQVEHVRQGHUHMXQJH/HXWHVFKZHU 
DXIGHP$UEHLWVPDUNW)X¡]XIDVVHQ9RUDOOHPGLHKHXWH$QIDQJELV-¦KULJHQZDUHQYRQ
GLHVHPùEORFNLHUWHQ*HQHUDWLRQHQDXVWDXVFK÷EHWURōHQXQGKDWWHQNDXP&KDQFHQHLQH%HUXIV-
DXVELOGXQJ]XEHJLQQHQ=XGHPLVWHVPLWXQWHUGHQMHQLJHQGLHWURW]GHUVFKZLHULJHQ6LWXDWLRQ
HLQHQGXDOHQ$XVELOGXQJVSODW]EHNRPPHQNRQQWHQQLFKWP¸JOLFKGHQHUOHUQWHQ%HUXILQ
7K¾ULQJHQDXV]X¾EHQ
9LHOHTXDOLŎ]LHUWH-XJHQGOLFKHVLQGLQDQGHUH%XQGHVO¦QGHUDEJHZDQGHUWRGHUVLHRULHQWLHUWHQ
VLFKDXINXU]IULVWLJHUUHLFKEDUH-REVPLWJHULQJHQ4XDOLŎNDWLRQVDQIRUGHUXQJHQ,Q]ZLVFKHQVLQG
GLHHKHPDOVHUZRUEHQHQ%HUXIVDEVFKO¾VVHXQG)HUWLJNHLWHQQLFKWPHKUDXVUHLFKHQGYHUZHUWEDU
GDGLHMXQJHQ0HQVFKHQQLFKWRGHUNDXPLQGHQHUOHUQWHQ%HUXIHQJHDUEHLWHWKDEHQ6FKZLHULJLVW
DXFKGLH6LWXDWLRQGHUMHQLJHQGLHYROOVFKXOLVFKDXVJHELOGHWZXUGHQXQG$EVFKO¾VVHLQù$VVLVWHQWHQ-
EHUXIHQ÷HUZRUEHQKDEHQ
9LHOHGLHVHU$EVFKO¾VVHZXUGHQELVKHUYRQGHU:LUWVFKDIWNDXPQDFKJHIUDJW=DKOUHLFKHMXQJH
0HQVFKHQ¾EHQGHVZHJHQ$QOHUQW¦WLJNHLWHQPLWKRKHP%HVFK¦IWLJXQJVULVLNRDXV$X¡HUGHPVLQG 
YLHOHM¾QJHUH(UZDFKVHQHVFKRQO¦QJHUH=HLWDUEHLWVORVRGHUZXUGHQWURW]$UEHLWVZLOOHQVZLHGHU-
KROWDUEHLWVORV$XI*UXQGGLHVHU(QWZLFNOXQJHQJLEWHVKHXWHLQ7K¾ULQJHQUXQGMXQJH
0HQVFKHQXQWHU-DKUHQòHWZD$UEHLWVORVHXQGIDVW0HQVFKHQLQ%HVFK¦IWLJXQJò 
RKQHDEJHVFKORVVHQH$XVELOGXQJ7URW]GHVVWHLJHQGHQ$UEHLWVNU¦IWHEHGDUIVGHU7K¾ULQJHU
:LUWVFKDIWN¸QQHQVLHELVKHUNDXPYRQGLHVHP$XIVFKZXQJSURŎWLHUHQ2KQHHLQHSROLWLVFKŏDQNLH-
UHQGH,QWHUYHQWLRQGURKWDOVRHLQHJU¸¡HUH*UXSSHYRQ%HVFK¦IWLJWHQXQG$UEHLWVORVHQDXIGHU
6WUHFNH]XEOHLEHQRKQHGDVVGHUHQ3RWHQ]LDOJHQXW]WZXUGH
'LH$XVJDQJVODJH
Mit der Initiative „Thüringen braucht dich“ sollen junge Thüringerinnen und Thüringer 
ohne Berufsabschluss – unabhängig davon, ob sie arbeitslos oder in Beschäftigung 
sind – für eine Aus- oder Weiterbildung gewonnen werden. 
ù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷LVWHLQH,QLWLDWLYHGHV7K¾ULQJHU:LUWVFKDIWVPLQLVWHULXPV
XQGGHU5HJLRQDOGLUHNWLRQ6DFKVHQ$QKDOW7K¾ULQJHQGHU%XQGHVDJHQWXUI¾U$UEHLW
'LH,QLWLDWLYHù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷LVW7HLOGHU:HLWHUELOGXQJVXQG4XDOLŎ]LH-
UXQJVLQLWLDWLYH7K¾ULQJHQGLHLP5DKPHQGHV7K¾ULQJHUù$NWLRQVSURJUDPPV)DFK-
NU¦IWHVLFKHUXQJXQG4XDOLŎ]LHUXQJ÷XPJHVHW]WZLUG
,QGLH,QLWLDWLYHVLQGGLH7K¾ULQJHU.DPPHUQGHU9HUEDQGGHU:LUWVFKDIW7K¾ULQJHQV 
H9GHU'*%7K¾ULQJHQGLH-XJHQGEHUXIVKLOIH7K¾ULQJHQH9XQGGHU3$5,77,6&+(
:RKOIDKUWVYHUEDQG/DQGHVYHUEDQG7K¾ULQJHQH9DOV.RRSHUDWLRQVSDUWQHUHLQJH
EXQGHQ'LHJHPHLQVDPH9HUHLQEDUXQJ]XU)RUWI¾KUXQJYRQù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷
ZXUGHDP-DQXDUYRQGHQ.RRSHUDWLRQVSDUWQHUQXQWHU]HLFKQHW
„Thüringen braucht dich“ wurde am 02. Mai 2012 gestartet. Im letzten Jahr wurden be-
reits über 630 Menschen in Aus- oder Weiterbildung vermittelt. 2013 setzt die Initiative 
nun ihre erfolgreiche Arbeit fort. 
'DEHLXPIDVVWGDV$QJHERW$XVXQG:HLWHUELOGXQJHQVRZLH=XVDW]TXDOLŎ]LHUXQJHQ
GLH¾EHUGLH$UEHLWVDJHQWXUHQGLH.DPPHUQXQGGLH*HVHOOVFKDIWI¾U$UEHLWVXQG 
:LUWVFKDIWVI¸UGHUXQJ*)$:XQWHUVW¾W]WZHUGHQ
>-XQJH(UZHUEVW¦WLJHXQWHU-DKUHQRKQH%HUXIVDEVFKOXVVE]ZPLWQLFKWYHUZHUW 
EDUHP%HUXIVDEVFKOXVVVROOHQLP5DKPHQHLQHU]ZHLWHQ&KDQFHP¸JOLFKVW]XHLQHP
DQHUNDQQWHQ%HUXIVDEVFKOXVVJHI¾KUWZHUGHQRGHU¾EHUGLH$EVROYLHUXQJ]HUWLŎ]LHUWHU
4XDOLŎ]LHUXQJVEDXVWHLQHHLQHQ%HUXIVDEVFKOXVVHUUHLFKHQ0¸JOLFKNHLWGHUVRJH-
QDQQWHQ([WHUQHQSU¾IXQJ
>-XQJH$UEHLWVORVHXQWHU-DKUHQRKQH%HUXIVDEVFKOXVVE]ZPLWQLFKWYHUZHUWEDUHP
%HUXIVDEVFKOXVVVROOHQ=XJDQJ]XHLQHUDQHUNDQQWHQ%HUXIVDXVELOGXQJE]Z]XHLQHP
%HUXIVDEVFKOXVVPLW3HUVSHNWLYHHUKDOWHQ
>-XQJH$UEHLWVORVHXQG(UZHUEVW¦WLJHXQWHU-DKUHQVROOHQ]XUEHUXŏLFKHQ,QWHJUDWLRQ
XQG:HLWHUHQWZLFNOXQJQHEHQGHU)RNXVVLHUXQJDXIHLQHDQHUNDQQWH%HUXIVDXVELOGXQJ
DXFKPLWGHQ]XU9HUI¾JXQJVWHKHQGHQ,QVWUXPHQWHQGHUDEVFKOXVVXQGDXIVWLHJV-
RULHQWLHUWHQ:HLWHUELOGXQJXQWHUVW¾W]WZHUGHQ
:LUZROOHQI¾UGLH%HWURōHQHQ
'LH,QWHJUDWLRQLQ$XVELOGXQJXQG 
RGHU%HVFK¦IWLJXQJHUUHLFKHQ
'DV5LVLNRDUEHLWVORV]XZHUGHQ 
PLQGHUQ
'LH$EK¦QJLJNHLWYRQVWDDWOLFKHQ 
7UDQVIHUOHLVWXQJHQGXUFKEUHFKHQ
'LH(LQNRPPHQVVLWXDWLRQ 
verbessern.
%HUXŏLFKH3HUVSHNWLYHQGXUFK 
$XIVWLHJVP¸JOLFKNHLWHQHU¸ōQHQ
'LH4XDOLW¦WGHU$UEHLWKHEHQ
:LUZROOHQI¾UGLH8QWHUQHKPHQ
8QWHUVW¾W]XQJELHWHQXPEH 
Q¸WLJWH)DFKNU¦IWHDNTXLULHUHQE]Z
TXDOLŎ]LHUHQ]XN¸QQHQ
'LH%LQGXQJGHU%HVFK¦IWLJWHQDQ 
GDV8QWHUQHKPHQHUK¸KHQ
)¸UGHUXQJI¾U$XVXQG:HLWHU 
ELOGXQJSDVVJHQDXGRUWHLQVHW]HQ 
ZRVLHJHEUDXFKWZLUG
4XDOLW¦WVVWDQGDUGVLQGHU3URGXN 
WLRQRGHUEHLGHQ'LHQVWOHLVWXQJHQ
GXUFK4XDOLŎNDWLRQGHV3HUVRQDOV 
ZHLWHUHQWZLFNHOQ
:LUZROOHQGDGXUFK
'HU$EZDQGHUXQJGXUFKGDV$XI
]HLJHQXQG9HUPLWWHOQYRQ 
3HUVSHNWLYHQHQWJHJHQWUHWHQ
(LQIDLUHV0LWHLQDQGHUYRQ$UEHLW 
JHEHUQXQG$UEHLWQHKPHUQZHLWHU
I¸UGHUQ
(LQH6SDOWXQJGHV$UEHLWVPDUNWHVLQ
*HZLQQHUXQG9HUOLHUHUYHUPHLGHQ
'LH:HUWLJNHLWGHUGXDOHQ$XVELO
GXQJVW¦UNHQXQGHLQHQ%HLWUDJ]XU
9HUEHVVHUXQJGHU4XDOLŎ]LHUXQJ 
GHU%HVFK¦IWLJWHQOHLVWHQ
'DV$QJHERW
'DV=LHO
43
Klassisch nach BBiG/HwO 
mit Ausbildungsvertrag
Berufliche Qualifizierung 
über anerkannte und 
zertifizierte Qualifizierungs-
bausteine, die die Zulassung 
zur Abschlussprüfung 
(Externenprüfung) 
ermöglichen
Mit Ausbildungsvertrag 
nach BBiG bzw. HwO
In der Regel 
betriebliche 
Weiterbildung für 
Beschäftigte 
Zertifizierte Module mit 
der Möglichkeit der sog. 
Externenprüfung
Abschluss- und aufstiegs-
bezogene Weiterbildung
Duale Berufsausbildung in 
Vollzeit – Erstausbildung
Duale Berufsausbildung 
durch Teilzeitausbildung 
Die vier Qualifizierungswege
Im Rahmen der Initiative „Thüringen braucht dich“ 
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,P5DKPHQGHU,QLWLDWLYHù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷ZHUGHQYLHU]HQWUDOH$QJHERWHXQWHUEUHLWHW
'LHVHEDVLHUHQDXIHLQHUVSH]LŎVFKHQ%HUDWXQJV8QWHUVW¾W]XQJVXQG)¸UGHUVWUXNWXU]HQWUDOH
4XDOLŎ]LHUXQJVKRWOLQH3URJUDPPEHJOHLWHUXQGZHUGHQYRQGHQMHZHLOLJHQ)¸UGHULQVWUXPHQWHQ
GHV7K¾ULQJHU:LUWVFKDIWVXQG$UEHLWVPLQLVWHULXPVXQGGHU%XQGHVDJHQWXUI¾U$UEHLWXQWHU-
VW¾W]W.RQNUHWH$QVSUHFKSDUWQHUEHLGHQ$UEHLWVDJHQWXUHQ-REFHQWHUQGHQ.DPPHUQVRZLH 
GHP9HUEDQGGHU:LUWVFKDIW7K¾ULQJHQVH9XQGHLQ3URJUDPPEHJOHLWHUEHLGHU*HVHOOVFKDIWI¾U
$UEHLWVXQG:LUWVFKDIWVI¸UGHUXQJGHV)UHLVWDDWHV7K¾ULQJHQPE+*)$:VWHKHQ]XU9HUI¾JXQJ
'XUFKGHQ(LQVDW]YRQ(6)XQG/DQGHVPLWWHOQVRZLHGHU)¸UGHUP¸JOLFKNHLWHQGHU$JHQWXUHQI¾U
$UEHLWXQGGHU-REFHQWHUNDQQGLHEHUXŏLFKH$XVXQG:HLWHUELOGXQJXQWHUVW¾W]WZHUGHQ
9LHU4XDOLŎ]LHUXQJVZHJH
1DFKGHU6FKXOHHLQH/HKUVWHOOH"%HL0DUFRKDWGDVOHLGHU
QLFKWJHNODSSW(UKDWHLQHJDQ]H5HLKH%HZHUEXQJHQJH-
VFKULHEHQDEHULPPHUQXU$EVDJHQEHNRPPHQ$OVRKDW 
HUVLFKHUVWHLQPDOPLW*HOHJHQKHLWVMREV¾EHU:DVVHUJHKDO-
WHQ'DEHLKDWHURIWGHQ$UEHLWJHEHUJHZHFKVHOW%LVHUEHL 
VHLQHUMHW]LJHQ)LUPDHLQHP0DVFKLQHQEDXXQWHUQHKPHQ
DQJHIDQJHQKDW'RUWLVWHUQXQVFKRQVHLWHLQLJHQ-DKUHQ
angestellt. 
$OOHUGLQJVNRQQWHHUDXFKKLHU]XQ¦FKVWQXU+LOIVMREVDXV-
I¾KUHQ,KPIHKOWHGHU%HUXIVDEVFKOXVV$EHUGXUFKVHLQH
]XYHUO¦VVLJH$UEHLWKDWHUVHLQHP&KHIJH]HLJWGDVVHU 
PHKUNDQQDOVGHQ+RI]XIHJHQRGHUGLH)LUPHQIDKU]HXJH
]XZDVFKHQ,QHLQHP*HVSU¦FKNRQQWHGHU&KHI0DUFR 
GDQQ¾EHU]HXJHQEHLù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷DQ]XUXIHQ
+LHUKDWPDQ]XVDPPHQPLW0DUFRQDFKJHHLJQHWHQ0¸J-
OLFKNHLWHQJHVXFKWXPVHLQHEHUXŏLFKHQ3HUVSHNWLYHQ 
]XYHUEHVVHUQ'DV(UJHEQLV+HXWHPDFKW0DUFRHLQH$XV 
ELOGXQJ]XP,QGXVWULHHOHNWURQLNHU'DV*XWHDQGLHVHP
4XDOLŎ]LHUXQJVDQJHERW(VLVWLQHLQ]HOQH0RGXOHXQWHUWHLOW
GLHQDFKHLQDQGHUEHOHJWZHUGHQN¸QQHQ6RNDQQ0DUFR 
LQVHLQHPDNWXHOOHQ-REZHLWHUDUEHLWHQXQGJOHLFK]HLWLJ 
VHLQH$XVELOGXQJDEVFKOLH¡HQ$P(QGHLVWHUGDQQHLQH
ZHUWYROOH)DFKNUDIW
9RQGHU+LOIVNUDIW
]XU)DFKNUDIW
Thüringen braucht dich. Das zeigen plastisch die folgenden Beispiele. Für diese 
wurden reale Fälle teilweise verallgemeinert, verändert und zusammengefasst 
VRZLHDXV'DWHQVFKXW]JU¾QGHQŎNWLYHQ3HUVRQHQ]XJHVFKULHEHQ
Marco, 33 Jahre
Aller guten  
'LQJHVLQGGUHL
Claudia, 26 Jahre
$OV&ODXGLDPLWLKUHQ6FKXODEVFKOXVVLQGHU7DVFKHKDWWH
KDWVLHJOHLFKHLQHQ$XVELOGXQJVSODW]]XU(LQ]HOKDQGHOV-
NDXōUDXEHNRPPHQ'DPLWHUJLQJHVLKUEHVVHUDOVYLHOHQ
DQGHUHQLQLKUHP$OWHU$EHUDXVYHUVFKLHGHQHQ*U¾QGHQ
PXVVWHVLHGLH/HKUHDEEUHFKHQ'DQDFKKDWVLHPDOKLHUPDO
GDJHDUEHLWHWELVVLHHLQHQHXH$XVELOGXQJ]XU)ULVHXULQ
VWDUWHWH'DOLHIHVOHLGHUQLFKWYLHOEHVVHUXQGVRNRQQWHVLH
DXFKGLHVH/HKUHQLFKWDEVFKOLH¡HQ
'DQDFKVWDUWHWH&ODXGLDHLQHù.DUULHUH÷LQGHU$UEHLWVORVLJ-
NHLW2KQHDEJHVFKORVVHQH$XVELOGXQJKDWPDQHEHQ
VFKOHFKWH.DUWHQHLQHQJXWHQ-RE]XŎQGHQ(LQLJH-DKUH
EOLHEVLHEHVFK¦IWLJXQJVORVXQGOHEWHYRQ+DUW],9KDW
VLHGDQQYRQù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷JHK¸UW6LHZXVVWH
GDVVGDVYLHOOHLFKWLKUHOHW]WH&KDQFHVHLQZ¾UGHLP$UEHLWV-
PDUNW)X¡]XIDVVHQ8QGWDWV¦FKOLFKNRQQWHPDQLKU 
PHKUHUH9RUVWHOOXQJVJHVSU¦FKHYHUPLWWHOQYRQGHQHQHLQV
]XHLQHPQHXHQ$XVELOGXQJVSODW]JHI¾KUWKDW8QG]ZDU 
]XU%¾URNDXōUDX
0LWWOHUZHLOHKDW&ODXGLDLKUHUVWHV/HKUMDKUIDVWKLQWHUVLFK
XQGLVWLPPHUQRFKPLW6SD¡EHLGHU6DFKH,QJXW]ZHL 
-DKUHQZLOOVLHLKUHQ$EVFKOXVVPDFKHQXQGGDQQEHUXŏLFK
ULFKWLJGXUFKVWDUWHQ
.HLQ-RE.HLQ*HOG.HLQH&KDQFH'DVKDW&KULVWLDQODQJH
JHGDFKW=ZDUKDWWHHUDXIVFKXOLVFKHP:HJHLQH%HUXIV
DXVELOGXQJDEJHVFKORVVHQ(LQHQ$UEHLWVSODW]DQGHPHU
VHLQHHUOHUQWHQ)¦KLJNHLWHQDQZHQGHQNRQQWHKDWHUDEHU
QLFKWJHIXQGHQ
6RNRQQWHHUDXFKQDFKHLQLJHQ-DKUHQNHLQH%HUXIVHUIDKUXQJ
YRUZHLVHQZDVHVQRFKVFKZHUHUPDFKWHHLQHQ-RE]X 
ŎQGHQ*HUQK¦WWH&KULVWLDQHWZDVDQVHLQHU6LWXDWLRQJH
¦QGHUW(UZXVVWHDEHUQLFKWZLH
'DUXPPHOGHWHHUVLFKEHLù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷+LHU
NRQQWHPDQLKQI¾UHLQH:HLWHUELOGXQJEHJHLVWHUQGDQN
GHUHUHLQH]ZHLWH%HUXIVDXVELOGXQJELVODQJHUIROJUHLFKDQ-
JHKW$OVDXVJHELOGHWHU$OWHQXQG.UDQNHQSŏHJHUELHWHW
VLFKLKPGDQQHLQH]ZHLWH&KDQFHDXIGHP$UEHLWVPDUNW
8QGGLHZLOOHUQXW]HQ6FKOLH¡OLFKVROOHQùNHLQ*HOG÷XQG
ùNHLQ-RE÷NHLQH2SWLRQHQPHKUI¾ULKQVHLQ
=ZHLWH&KDQFH 
VWDWWNHLQH&KDQFH
Christian, 28 Jahre
9HUDQWZRUWXQJVYROOH 
0XWWHU9HUDQWZRUWXQJV 
YROOH$XV]XELOGHQGH
Lara, 22 Jahre
+HXWHLVWLKUHM¦KULJH7RFKWHULKUJU¸¡WHV*O¾FN'RFKDP
$QIDQJZDUHVDXVJHUHFKQHWGLHNOHLQH/HRQLHGLH/DUD 
LQ6FKZLHULJNHLWHQEUDFKWH'HQQ/DUDZXUGHZ¦KUHQGLKUHU
$XVELOGXQJ]XU$U]WKHOIHULQVFKZDQJHUVRGDVVVLHGLH 
/HKUHDEEUHFKHQPXVVWH
$XFKQDFKGHU*HEXUWEHVVHUWHVLFKGLHEHUXŏLFKH6LWXDWLRQ
QLFKW$OVDOOHLQHU]LHKHQGH0XWWHULVWPDQQLFKWJHUDGHGLH
7UDXPEHVHW]XQJI¾UYLHOH$UEHLWJHEHU'RFKGDVKLHOW/DUD
QLFKWGDYRQDEHVLPPHUZHLWHU]XYHUVXFKHQ6FKOLH¡OLFK
ZLOOVLHLKUHU7RFKWHUHWZDVELHWHQN¸QQHQXQGJOHLFK]HLWLJ
HLQ9RUELOGVHLQ
/HW]WHV-DKUKDWVLHGDQQYRQù7K¾ULQJHQEUDXFKWGLFK÷ 
HUIDKUHQXQGDQJHUXIHQ'DQNGHUNRPSHWHQWHQ%HUDWXQJ
XQG+LOIVEHUHLWVFKDIWGHU,QLWLDWLYHNRQQWH/DUDHLQH$XV 
ELOGXQJ]XU/DERUDVVLVWHQWLQDQIDQJHQ'DV*XWHDQGHP
$XVELOGXQJVYHUWUDJ6LHPDFKWLKUH$XVELOGXQJLQ7HLO]HLW
XQGNDQQVR%HUXIXQG)DPLOLHXQWHUHLQHQ+XWEULQJHQ
'HQQHLQVLVWQRFKLPPHUGDV:LFKWLJVWHLQLKUHP/HEHQ 
'LHNOHLQH/HRQLH
'LHHotlineEHU¦W¾EHU0¸JOLFKNHLWHQ
GHU$XVRGHU:HLWHUELOGXQJXQGEH-
QHQQWGLHULFKWLJHQ$QVSUHFKSDUWQHU
0800 6 999 777
(Anruf kostenfrei, Erreichbarkeit von Montag 
bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr,  
Freitag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr)
:LFKWLJH$GUHVVHQXQG$QODXIVWHOOHQ
$QZHQN¸QQHQ 
,QWHUHVVLHUWHVLFKZHQGHQ"
>  Arbeitsagenturen/Jobcenter 
ZZZDUEHLWVDJHQWXUGH
>  ThAFF 
ZZZWKDōWKXHULQJHQGH
>  GFAW 
ZZZJIDZWKXHULQJHQGH 
ZZZTXDOLŎ]LHUWHIDFKNUDHIWHGH
> ,QGXVWULHXQG+DQGHOVNDPPHUQ 
ZZZHUIXUWLKNGH 
ZZZJHUDLKNGH 
ZZZLKNVXKOGH
>  +DQGZHUNVNDPPHUQ 
ZZZKZNHUIXUWGH 
ZZZKZNJHUDGH 
ZZZKZNVXHGWKXHULQJHQGH
>  VWT 
ZZZYZWGH
>  DGB 
ZZZKHVVHQWKXHULQJHQGJEGH
>  JBH 
ZZZMEKWKGH
>  Der3$5,77,6&+(   
ZZZSDULWDHWWKGH
Um Informations- und Zugangsmöglichkeiten zu diesen Angeboten zu verbessern,  
gibt es eine Servicestelle mit Hotline (0800 6 999 777) bei der Thüringer Agentur  
Für Fachkräftegewinnung (ThAFF).
3URJUDPPEHJOHLWHUXQGNRRUGLQDWRUHQ 
,QDOOHQ7K¾ULQJHU$UEHLWVDJHQWXUHQGHQ-REFHQWHUQVRZLHLQGHQUHJLRQDOHQ,QWH
JUDWLRQVSURMHNWHQGHV/DQGHVDUEHLWVPDUNWSURJUDPPVVWHKHQI¾Uù7K¾ULQJHQEUDXFKW
GLFK÷NRQNUHWH$QVSUHFKSDUWQHU]XU9HUI¾JXQJGLHGLH%HUDWXQJXQG)¸UGHUXQJ 
NRRUGLQLHUHQ'LHEHLGHQ.DPPHUQYRUKDQGHQHQ$XVELOGXQJVEHJOHLWHUVWHKHQI¾U
)UDJHQGHU2UJDQLVDWLRQGHU$XVELOGXQJE]Z=XODVVXQJ]X$EVFKOXVVSU¾IXQJHQ
HLQVFKOLH¡OLFK([WHUQHQSU¾IXQJVRZLHLP+LQEOLFNDXI]HUWLŎ]LHUWH4XDOLŎ]LHUXQJV-
EDXVWHLQH]XU9HUI¾JXQJ
)HUQHULQIRUPLHUHQGLH4XDOLŎ]LHUXQJVEHUDWHUXQWHUVW¾W]WYRQGHUHQ.RRUGLQLHUXQJV-
VWHOOHLQGHU*)$:8QWHUQHKPHQLQ)UDJHQGHU:HLWHUELOGXQJ'LH*)$:ZLUGHLQHQ
3URJUDPPEHJOHLWHUI¾U)¸UGHUIUDJHQGHU$XVXQG:HLWHUELOGXQJDXV(6)XQG/DQGHV-
PLWWHOQHLQULFKWHQ
Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter
-HGHV8QWHUQHKPHQLQ7K¾ULQJHQYHUI¾JW¾EHUHLQHQ$QVSUHFKSDUWQHULP$UEHLWJHEHU-
VHUYLFH(LQZHVHQWOLFKHU%HVWDQGWHLOGHV'LHQVWOHLVWXQJVDQJHERWVLVWGLH%HUDWXQJGHU
$UEHLWJHEHUKLQVLFKWOLFKGHU(QWZLFNOXQJHQDXIGHP)DFKNU¦IWHPDUNWGHPRJUDŎVFKHU
(QWZLFNOXQJHQXQG6WUDWHJLHQ]XU'HFNXQJGHV3HUVRQDOEHGDUIVLP8QWHUQHKPHQ$XI
GLHVHP:HJHZLUGGLHQRWZHQGLJH%HUHLWVFKDIWGHU$UEHLWJHEHU]XU8QWHUVW¾W]XQJGHV
4XDOLŎ]LHUXQJVYRUKDEHQVHLQJHZRUEHQ
7K¾ULQJHU1HW]ZHUN1DFKTXDOLŎ]LHUXQJ 
,P7K¾ULQJHU1HW]ZHUN1DFKTXDOLŎ]LHUXQJVFKOLH¡HQVLFKHWDEOLHUWH%LOGXQJVWU¦JHU
DXVDOOHQ3ODQXQJVUHJLRQHQGHV)UHLVWDDWHV]XVDPPHQ'DV1HW]ZHUNNRRSHULHUWPLW
GHQ7K¾ULQJHU+:.VXQGGHQ,+.VDOVGHQ]XVW¦QGLJHQ6WHOOHQQDFKGHU+DQGZHUNV-
RUGQXQJ+Z2XQGGHP%HUXIVELOGXQJVJHVHW]%%L*'DV1HW]ZHUNLVWRōHQI¾UGLH
0LWDUEHLWZHLWHUHU3DUWQHUXQG%LOGXQJVWU¦JHUXQGELHWHWHLQH3ODWWIRUPXPGLHVWUDWH-
JLVFKH(QWZLFNOXQJGHU1DFKTXDOLŎ]LHUXQJLPJHVDPWHQ)UHLVWDDW]XHWDEOLHUHQ
,P5DKPHQGHU,QLWLDWLYHù3HUVSHNWLYH%HUXIVDEVFKOXVV÷ZXUGHQ]XVDPPHQPLWGHQ
.DPPHUQEHUHLWVHLQKHLWOLFKH6WDQGDUGVXQG0RGXOH]XU1DFKTXDOLŎ]LHUXQJHUDUEHLWHW
'LHVHZHUGHQQRFKDXIZHLWHUH%HUXIHDXVJHGHKQWXQGDOV*UXQGODJHGHU%HUDWXQJV
W¦WLJNHLWDOOHU%HWHLOLJWHQWUDQVSDUHQWJHPDFKW
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQŎQGHQ 
6LHDXFKLPInternetXQWHU
www.thueringen-braucht-dich.de
ZZZOHJWKXHULQJHQGH
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